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1CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO G I C A
DAS DOENÇAS T RA N S MI S sl v EIS
SI N DR OME DA I MU N O D E F I C I E N C I A A D Q U I R I DA
Si tuação em P o rtuga 1 em 31. de Dezenbr o de 1.98 !:.
Nos meses de Out ubro a Dezembro ( inc lusivé) f oram notificados ao Centr o
de Vigi lã ncia Epi demiol óg i ca das Doenças Transmi ss ív e is , 16 cas os de doenç a
suspei t a de SIDAdos quai s 9 obedeciam aos cri te ri as da OMS/CDC.
O t ota l acumulad o de casos er a , em 31.12 .87, de 90.
Os quadros seguinte s caracte ri zam a si t uação.
QUADRO1 -- SIDA -- Ois t r ibui ção dos casos por dat a de dia gnóst i co
e por data de not i f i cação
N2 de casos por data N2 de casos por data
ANO d e DI AGNÓSTICO d e NOTI FI CAÇÃO
I 1983 1 -
1984 1 -
19 8 5 28 18
1986 21 28
1987
12 t r i mes t re 7 8
22 t rim es t re 11 15
32 t rime stre 7 1 2
42 tr i mest re 5 9
I gn o r ado 9 I -,
I
~ J
QUADRD 2 - SIDA - Dis t r i buiçã o por i dad es e s exo , em 31. 12 .87
· 2 •
! GRUPO ETÂRI O HOMENS MULHERES TOTAL II II
I IO - 11 meses - - - I,
1 - 4 anos - - - I
I 5 - 9 anos 1 - 1
10 - 14i anos 1 I - 1
I
15 - 19 anos 1 1 2
20 - 29 anos 14 2 16
I
31 II 30 - 39 anos 27 "I I, 40 - 49 anos 22 1 23 ,I I,
I 50 - 59 5 1 6 !I anos60 ou mai s sues 6 - 6 iI IIDesconhe c i do 4 - 4 ItI
,
!TOTAL 81 9 90 I
I
QUADRO3 -- SIDA -- Di s t r i bui ção de casos e mortes por cat egori a de doença
CATEGORIA OE OOENÇA CASOS MORTES
I Ia 65 38
5K 12 4
Ia -+- 5K 9 7
Outra s *' 4 4
TOTAL 90 53
3 •
'"
'"
l eucoencef al opat i a multi foc al progre ssiv a -- 2 casos
Li nfama de cél ul as B -- 2 casos
Ia - Inf ec ção Oportun ista
5K - Sar coma de Kapos !
QUAORO 4 - SI OA - Dis t r i bui ção Patologia /Grupos de Ri s co
i PATOLOGIAI GRUPOSDE RI SCO TOTAL
I lO SK I O+SK OUTRAS
I Homo ou Bi ss ex uais 27 9 8 1 45
I Tóxico - dependentes 4 - - - 4
I Hemofíli co s 6 - - 2 8 I
I Homo/Tóxico depen:!. - - - - J - -I
I Heteros . /Desconheci do 28 3 1 1 33
TOTAL 65 12 9 4 90
· 4 •
QUADRO5 -- SIDA -- Dist r ibui ção de casos por ori gem geográf i ca*. fa ct or de
r i sc o e residen cia**
I ORI GEM GEOGRÁFI CA RESIDtNCI A TOT.~L
I FACTOR DE RI SCO PORTUGAL EUROPA AFRICA OUTROS
I I
I PORTUGALi
I, HOMOSSEXUAIS 33 4 - 4 41I TOXICOO EPE~DElITES 4 - - - 4
I HEMOFILICDS 8 I - - - 8
I HETEROSSEXUAIS 19 - 5 1 25DESCONHEC!DO 1 - - - I JI
í
I
I ÁFRICA I II II HOMOSSEXUAIS 2 - - - 2IHETEROSSEXUAIS 3 - 2 - I 5I,
i
OUTROS I
II HO~oIOSSEXUA IS J - - 2 3
I TOXICO-DEPENDENTES J - - - 1I
I I, I
I TOTAL 72 4 7 7 90 II
* Ori gem geográf i ca -- natural idade
** Resi dência -- país onde o doente res i di a quando se obse rvaram os primeiros
sintomas.
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No tas sob re os casos n ot ; f ; c a d o s
no q ua rt o t r; m e s tr e de 1987
Doençasde
Homem, po r tug uês . 38 an os , bis s exu al, r e s i di ndo em Afri ca
de 1970 a 1973, Sarco ma de Kapos i.
Hospit al de Sant a Maria , Ser vi ço
Inf ect o- Cont agi osas .
Caso 1
C a s o 2 Homem, cabo -v erdeano. 66 anos , hetero ssex ual I
na Gui né- Bi s sau dur an te 47 anos e em Por t ugal
3-4 anos , infecção por Cri pt ospor i di um.
H. Unive rsidade de Coi mbra , Clí n i ca
Inf ect o-Cont agi osas .
r es i dindo
nos ül t.1mos
de Doenças
Caso 3 Mulher, portug uesa, 52 anos , men in g i t e
est.ad í a na Venezuel a dur ante 3 meses onde
a trans fusões sanguín eas. falec i da .
li . Un i ve r si dade de Coimbra , Cl í n i ca
Inf ect o- Cont agiosa s .
cri pt ocóc; c,-,
f oi submet ida
de Ooenças
Caso 4 port ugues.
Bissau em
42
1967
anos, het aro sse xual,
e 1968 , p;"lau'l'ioni a por
r esi din do na
Pneumocv~t~.~
car i n; ; . H. Sant a
Inf ect o- Cont agi osas .
Maria , Ser vi ço de Oo .g r. ç ~ s
C aso 5 Homem, Guineense, 41 anos, heter ossexual, reside nte na
Guiné ê i ssau , hi s tó ri a de tra r.sf usões sa nguine as em 19B5,
candidi as e da orof aring e.
Clín ; ca par t icu l ar , Lisbo a .
Caso 6 Homem, por-tuques , 62 anos , bissexual, est adí a no Canadà
(dat a e período de tempo nao referi do), candidi ase e
pneumonia por Pneumocystis car; n; ; , fal ecido .
H. Curry Cabra l , Ser vi ço de ·Doencas I n fecto - Co n ~ag ; o sas.
Cas o 7 Homem, por t ugues , 63 anos , heteross exual, res idinpo em
~oçambique de 1942 a 1974, in fe cção por Cr ypt ospor i di um.
H. Santa Maria, Ser viço de Doenças Infe ct o- Conta gi osa s .
Caso a
Ca so 9
. 6 •
Homem, portugues . 50 anos , het erossexual, resi dindo em Af ri ca
(dat a e perf odo de t empo não ref erido ) , candi dí as e da
orof ar i nge, pneumonia por Pneumocys t is car i n;; e
cr; ptospori diose crónica . fal ecid o.
H. S. João, Servi ço de Doenças Inf ecto - Contagios as .
Homem, portu gues , 37 anos, het e rosse xual , estad ia em
Atr i ca (1 ) de 1972 a 1974, candi di.s e da orofa ring e e
toxoplasmose cerebral.
H. S. João , Serviço de Doenças Inf ecto - Cont agi osas .
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Come ntários
Da anãl i se dos dados refr ent es aos cas os de SIDA notifi cados nos
anos de 1985/86/ 87, fazemos ressalt ar :
1) A diferente distri buição de casos Quando se consi deram s eparadament e
as datas do di agnõst ic o e da notific ação (quadro 1) .
2 ) O e le vado numero de cas os resid ente s for a de Portu gal quando se
obs e rvaram os pr i me i ros s i nt omas . Tot a.l de 18 cas os (20%) s endo 4
residentes na Europa, 7 em Africa e 7 em outr os cont inente s (quadro
5) •
3 ) O predomínio no sex o mascu l i no - 90~, e no grupo et ár io 20-49 anos
- 77,7% (quadro 2) .
4) A l eta l idade é elev ada , 58, 9% (quadro 3) .
5) O predomínio das inf ecções oportunist as , sos (72, 2%) ou assoc iadas
ao Sarcoma de Kaposi (10%).
6) Os gr upos mais at i ngidos :
50% - São homo/b isse xuais
4,4% - são tóx ico - dependentes
8, 9% - São hemof í li cos
36,7% - são het eross exuai s ou sem risc o conhec ido .
Não há nati fi caç ão de crianças afect adas devi do a t ransmiss ão
placentã- ria .
WH O COllA B ORAT ING CENTRE ON A IOS
CENT RE COl LAB O RAT EU R O M S S UR lE SI DA
IN ST ITU T DE MÉ D ECIN E ET D' ÉPID ÉMIO l OG IE AFRICA INES ET T RO PICAlE S
(FO NO ....TIO N L EON M SA l
A I D S S U R V E I L L A N C E I N EUROPE
QUARTERLYREPORTN° 15 - 30t h September 1987
Surv eil lanc e upda te - 30th Sept ember 1987
Age- specific and standardis ed rate s
AIDS cases r epor t ed t o VHOGeneva - 25t h November 1987
The foll owing 28 countries t ake par t i n t he sur vei l l ance af AIDS i n
Eur ope by rep or t i ng t hei r da t a t o t he Cent r e ~
AUSTRIA
BELGIUll
SULGARIA
CZECHOSLOVAKIA
DENllARK
FINLAND
FRANCE
GERllAlID.R.
GERHANY. F.R .
GREECE
HUNGARV
ICELAIiD
IRELAND
I SRAEL
ITALY
LUXEMBURG
MALTA
IIE~HERLANDS
NORYAY
fCLAND
PORTUGAL
~OHANIA
SPAIN
SYEDEN
SYITZERLAND
UNITED KINGDOH
USSR
YUGOSLAVIA
Federa l Minis tr y a f Heal th and Environme nt a Fr ot ec t i on ,
Vienna
Conse~ l SUyérieur de l ' Hygi ene Publ i que, Ministe red e la
Sant é , 8rus sel s
Insti t ut e a f Genera l and Compar at i ve Pat hol ogy , Sof i a
Czech S. R.: Ins ti tu t e af Hyqiene and Epid emi ol ogy , Pra gue
Sl ovak S.R.: Ins ti t ut e of Vir0109Y, Brati s l ava
Sta t ens Serum Ins tit ut e , Copenhagen
Nati onal 80ard of Healt h , Hel s i nki
Di r ect ion Genérale de la Sant é. Par i s
Min i s t ar i um für Gesundhei t swes en , Ber l i n
Rober t Koch In s t itute . Vest BerI i n
Minis t ry of HeaIth , At hens
Nat i onal In st i t ut e af Hygiene , 8udapest
Gener al Directi on of Puhlic Health , Reykja vi k
Department of Hea lt h , Dubl i n
Mi nistry of Heal t h , J el usalem
Hi nistry of Heal t h, Rome
Min i s t êre de la Santé , ~uxemburq
Departem ent of Health . Val lett a
S ta~t~toe zich t op de vol ks~e zondheid . Ri j svi j k
Natio nal Ins ti tut e af Publi c Healt h, Osl o
Nat i onal Institu te af Hyg~ene , War saw
Inst i t uto Nacional de Saude , Lis bon
hi ni s t ér e de l a Sant é , Buchar est
Hinist er io de Sani dad y Consumo, Madrid
Nati onal 8acteriologi ca l Labor at ory, St ockhol m
Offic e Fédér al de l a Sant é Publi que , Bern e
Comcuni cabl e Di sease Sur vei ll ance Cent re , London
Minis try af Publi c Health , Hoscow
Federal Ins tit ut e af ?ubl ic Hea l t h, Belg rade
The AIDS cases re corded in this rep ort fulf i l l t he cne case def init i on
publ i shed i n the Mor bi di t y and Hor t al it y ie ekly Report in September 1982
(MMYR. Sept . 24. 1982, 31. 507- 514) and r evised in J une 1985 (HMYR. June 28.
1985, 34 , 313- 375) . One scurc e per count ry . rec ogni zed by the re specti ve
nat io na l heal th aut hor i t i es, pr ovi des t he in formati on. The national da ta
a r ~ not ed on s ta ndar d t ab l e ~, and each sour ce i s r espons i bl e fo r t he
qual it y of t he data prov id ed .
H OPI TA L C L A UD E B ER N ARD, 1 0 , A V EN U E PO R T E D ' AU BE R VI L l. IERS , 75019 PAR IS
'r er . (3 3 ) PI 42 .06 . 37 . 51 .4 2. 4 1. 2 1. 1 9 .
2SURVEILLANCEUPDATE- 30th SEPTEKBER1987 (Table 1)
Since t he beqin ni nq a f t he epide mie a t otal ai 8508 cases ai AIDS
have beeo reported. The number af cases has inc reased by 24% (1626 new
cas es) since June 1987 3nd by 128% (41?3 new cases) s ince September 1986.
Si nce September 1985. an increase of 20 to 27% was not ed for each quarter.
Thi s quarter . t he re was aD averag e ai 125 new cases per week .
AI OS cas es pe r mil l io n populatio n have been calcula ted for each
coun t ry tr om 1985 populati on esti mates (I ns t i tu t National dlEtudes
Demoqr aphi ques, INED. Paris ) . The hiqhest ra tes were noted in Switzerland :
46 .0 . France: 45 .9 , Denmar k : 39. 6. By way a f comparis on , the ra te in th e
USA was 177 . 3 per mi ll io n popula tion (CDC AIDS Activity , Wkly .
Surv ei l l ance Rep . 28t h September 1987) . The r at e in Be1gium is 14.8 when
th e non-residen ts ar e excluded .
The qre at est incre ases i n the number of cases r eported dur inq the
las t quar t er ver e not ed i n: Fran ce: +S43 (41- 42 per week) ; f. R. Germany :
+267 (20-21 per week) , I tal y: +234 (18 per week) : UK: + 197 (15- 16 per
week); Spa in: +116 (8-9 pe r week) . An in cr ease af be t ween 1 and 5 cas es
per week was obse rv ed in Aus t ria , Belgiu m, Denmark . Gr eece , Ne t her la nds ,
Norway, Por tug al . Sweden . Switz erland.
Alt houqh the mos t mark ed i nc reases in the number of cases ar e noted
in count r i es with a hiqh pre valen ce ra t e , some count r i es wit h a l ow
pr evalen ce ra t e show a high rate of i ncr eas e: Yugosl av i a (+91%), Greece
(+59%) . No new case s were reporte d i n Bulqaria, Czecos lov ak i a, German
Democra t ic Republi c . I ce l and, Roman i a . USSR.
3The t r end a f in c i denc e rat es per mi l l io n popula t i on is gi ven by ha l !
year a f di aqnosi s fo r the 16 countries which report ed 2S case s or more
(Fi gur e 1) . The number s a f cases diag nosed in the mor e recen t per i ods ar e
prov i s ion al due to t he time r equired for not i f i ca t io ns to reach the
nat io nal sur veillance cent r es .
Di s cr epancie s not ed i n certai n t abl es between r epor t s are due to data
r ecl as s i f i cat i on under t aken by var io us countri es .
DISTRIBUTION OF CASESANDDEATHSBYHALF-YEAROF DIAGNOS!S (Tab1e 2)
The cumulated case f ata l ity ra te calc ul ate d at 30t h September 1987 by
hal f - year of di agnosi s varies tr om 16. 9\ fo r t he cas es dia gnosed bet~een
Jul y and September 1987 t o 76. 5% for t hose diaqn osed bet wee n Ja nuar y and
June 1984. Over a period of one year . t he case f at ality rate has incre ased
by 20% fo r t he cases di agnosed in 1986; t he incr ease was l ess fo r th e cas es
di agnose d in 1985 and 1984 and was not si gni f i cant fo r the cases diagn ose d
i n 1983.
DISTRI BUTION OF CASES BYDISEASECATEGORY, ANDBY AGEAND SEX
Tabl e J and 4 do not cal l for f urt ber comment.
Table 4a shows f i rs t ly th e age- specific rates per mi l I i on popula t i on
for t he 11 count r i es whi eh have re port ed over 100 cases; seeo ndly , t he
gl obal standard ized ra tes based on the age st rue tu re of th e European
populat i on {Ger man D.R., Ie el and, Hal t a, USSR not inc l udedl . These
st andardis ed ra tes ar e simil ar to t he cr ude r ate s per mill ion popul ation
(also shawn in Tabl e 1) . Alt hough thes e ra te s ar e the hi ghest i n
Swi t ze r l and . Fr anee and Denmark, high age-s peci f i c rat es ar e not ed in the
420-29 year age qr oup i n It al y and Spain (Fi gur e 2). This obs erv at ion may
be r elat ed to the number af cases among intra venous drug abuse rs (IVDA) in
t hes e two coun tr ies.
DI STRI BUTION01 PAEDIATRIC CASES ACCORDING TO TRANSHISSION GROUP BY
COUNTRY 01 DlAGNOSl S AND GEOGRAPHlC ORIGlN (TabIe s 5 and 5a)
206 paedi at r i c cases have been reported by 16 count r i es , i . e . ao
in cr ease af 98 cases compare d to September 1986 (108 cases in 13
count ri esl. Fr anee and Ita ly have rep orted 48% af the paedi atri c cases
(TabIe 5) .
Mother -to -chi l d t r ansmis sio n i s t he ma i o mode af contami na t ion (64\;
131 01 20ó cas es I . l n t hi s gr oup, th e mot her s 01 53% (70 01 131) 01 the
childr en were IVDA, a f whi ch 63% (44 af 10) were r eported i n Ital y and
Spain . These obse rvatio ns c le arl y refl ec t , prim ari l y , th e prep onder ance af
IVDA among HIV- i nfected women , parti cul arl y in I tal y and Spain. They could
a150 be r el at ed to t he fa ct t hat the IVDAgr oup incl udes a hi gh propo rtion
of women in t he age grou p with t he highe5t f ecundi t y r at a .
8 countri es have r eporte d new cas es (Denmark. Fra nce . F. R. Germany ,
It a ly, Net her l ands , Port uga l , Spa i n , UK).
82\ of the paedi atric cas es ar e of European origi no
DISTRlBUTlON 01 ADULT CASES BY TRANSHlSSION GROUP (Tab1e ó)
Sin ce Septe mber 1986, t he number of cases r epor t ed has appr oxi mat e l y
double d (f rom 2415 t o 4987) among homosexuals and mor e t han t ri pl ed (from
421 t o 1498) among IV dr ug abuse r s. IV dru q abuser s now account fo r 18%
(1498) 01 t he adu1t cas es.
5TabIe 6 has recently been modified and the data for the transmission
qr oups "Heterosexu al" and "Ot her / Unknown" are s t i ll in t he process of
re cl ass i f i cat i on so trends are ditficul t to assess. Nevert heless .
compari sons caD be made when tbe data t rom these two 9roups are pooled . I t
is then noted tbat tbe pr oportion of Eur opeans has increased tro m 48\ in
September 1986 to 60% in Septe mber 1987.
1. DISTRIBUTIONor TREADULTCASESBY COUNTRYor DIAGNOSIS
AND TRANSHISSIONGROUPS(Figure 3) (Tabl e 6a)
The countries have beeo classified OD this figure by increasin g
perc entage of the major tr ansmi ssi on group (homosex uals ) . Count ries wi t h
l ess t han 50 cases (Bul qar i a, Czechos l ovaki a , Finland . German D.R. ,
Hungar y , Ieeland. Ireland. Isr ael, Luxemburg , Malta , Poland, Romania, USSR,
YUQoslavia) are not shovn . The correspondinq data for a11 28 countri es are
given in Table 6a.
For the 14 countries sbown on this figure:
1.1 Ma1e hOBosexuals
AIDS patients belonqing t o this risk group account for betv een :
- 60-9 0\ of the to tal number of cases i n 8 of th e 14 count r i es
(Denmar k. Franc e . Germany F.R., Net her l ands. Norway, Sweden , Switz er l and ,
UK) ;
- 45-5 9\ of tb e cases i n 3 countr i es (Austr i a. Greece ,
Port ugal ) ;
- 20- 25% in 3 count r i es (8elgium . Ita l y . Spai n) .
61. 2 Druq abusers
a) Hete r ose xual drug addi c ts (IVDA)
This group is t he s econd l ar gest in Eur ope . Al I 14 count rie s
except f or Sweden have re porte d cas es i n th is gr oup. I ta ly and Spain
toge t ber r eport ed 66% ai th e IVDAcases ; Fra nce , F.R. Germany, It a ly and
Spai n repo rte d 91%.
b) Homosexual drug addicts
Cases in this group have been r eport ed in 12 af the 14
countrie s (Austr ia , Belg ium, Denmark , Fr anee , Germany F.R . , Gr eece , I t al y ,
Netherlands , Por t uga l . Spai n , Swit zer l and, UK. The per cen ta ge ín t hi s
qroup has Dot incre as ed.
1.3 Heter osexual ca ses
This group inclu des patien t s who have had hete ro sexua l contact s
with a pe rs on in fe cted ar pre sumed to be i nfe ct ed with HIV. Data i n t his
group ar e di fficul t t o interp r et beca use of t he rec ent r ecl assifi cat i on .
1.4 Other /unkn own
This Qroup i nc l udes patien ts for whom th e inform at io n was
i ncompl et e or unknown .
2. DISTRIBUTIONor THEADULT CASES BY TRANSHISSION GROUP AND SEX (T. bl e 6bl
The overa ll male /f emal e sex ratio is 9 .1. This imbal ance i s due to
th e hiqh percenta Qe of homosexuals (50% of adul t case s) . The sex r ati o is
near er 1 in the foll owing groups: IVDA; 2.6, het ero s exual cont ac t; 2 . 0;
tran s fusí on r eci pie nts: 1. 6. 50\ oí t he fe male cases have been repo rted i n
th e IVDA gro up.
7DISTRIBUTION OF ADULTCASES ACCORDING TO GEOGRAPHIC ORIGINBY
RESIDENCE, ANDBYCOUNTRY OF DIAGNOSIS (Tabl es 7 and 8)
European s (pa t i ent s oriqi nating from t he VHOEuropean r egi on) account
fo r 7623 cases . i .e . 92\ aí th e adul t cases. The most mar ked increa s e i n
t he number af case s is obser ved in t hi s gro up (+24\ compar ed t o the
prev i ous quarter , +134% i n one year ) (Tabl e 7) . The subj ect s orig i na t i nq
f rom the other r egi ons acc ount f or 679 cases (8\) and t he incr eas e in this
qr oup is +17% compared to t he pr eviou s quar t er and +80\ i n one year . 81\
af t he Afri can cases were di agnosed in Selgium and France . 95\ of tbe
adul t s r es i ded i n Eur ope (7872 subject s) (Tabl e 8).
CONCLUSION
8508 c~s es were r eported by 30th Septembe r 1987 (1626 newly r eport ed
cases). The number af cases has i ncr ea sed by 24\ si nce th e previous
quarte r . The number oi AIDS cases per mi ll i on popul a t i on in Franee bas no~
become equivalent to t he ra te in Switzerla nd . These two count rie s have t he
hi ghes t ra te fo ll oved by Denmar k. Thes e rates are s i mi lar to the rates
s t andard i zed on a Eur opean r efer ence populatio n. However , t he age- specifi c
r ate s i n the 20- 29 year age gr oup are part icu la rly high i n I ta ly and
Spai n. Moreaver, 63% ai t he children whose mother s were IVDAvere r epor t ed
l n t hese two countr ie s. These observat io ns reflect th e gr owi ng AIDS prob le~
among IVDAi n souther n Euro pe .
Tabl e 1
TOTALNUN8ER or AIOS CASES REPORTEO l N 28 EUROPEAHCOUNTRIES
ANOESTINATEO RATESPER KILLIOHPOPULATION
30t b Sept ember 1987
COUNTRY SEPT 86 NAR.87 JUNE87 SEPT 87 RATE/ N'
Aus t r i a 44 72 93 120 16. 0
Bel qi ulI 180 230 255 277 28.0
Bul oaria 1 1 .1
Czecbosl ovaki a 5 7 7 7' .5
DeDlRark 107 150 176 202 39, 6
Fi nla nd 14 19 19 22 4. 5
Franee 1050 1632 1980 2523 45,9
German Dem. Rep. O 3 4 4 .2
Germany , Fed.Rep. 675 999 1133 1400 23, 0
Greeee 25 41 49 78 7,7
HUDgar y O 3 5 6 , 6
Iceland 4 4 4 4 20 , 0
Irel and 12 19 19 25 6,9
Israel 31 38 39 43 10.2
It aly 367 664 870 1104 19 , 2
[,uxelDburq 5 7 7 8 20 .0
Halt a 5 5 6 7 17 , 5
Nethe rl ands 180 260 308 370 25.5
Norway . 26 45 49 64 15. 2
Pol and 1 2 2 3 . 1
Port ugal 40 54 67 81 7,9
ROllani a 2 2 2 2 .1
Spn n 201 357 508 624 16. 2
Sweden 76 105 129 143 17. 2
Swi t ze r l and 170 227 266 299 4.6,0
Unl ted Kinqdom 512 729 870 1067 18. 9
USSR J 3 3 ,O
Yugos l avia 3 10 11 21 , 9
TOTAL 3735 5687 6882 8508
*Sour ce of popul at ion figure s : INED. Pari s. 1985
°Slov ak R. S. : 2; Czech S. R. : 5
T1Jo fu r t he r cou n t rie s have repor ted number a f AIOS c ase s to WF.O:
Alba nia : O
Tur ke y : 2 1
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Table 2
AIDS CASESANDDEATHS
BY HALFYEAROF DIAGNOSIS FOR 28 EUROPEANCOUNTRIES'
30th Septe Rber 1987
HALF-YEAR OF CASES DEATHS CASEFATALITY
DIAGNOSIS RATE(\)
Before 1981 20 15 75.0
1981: Jan-June 9 3 33. 3
July-Dec 18 14 77.8
1982: Jan-June 34 29 85.3
July-Dec 45 38 84.4
1983: Jan-June 115 90 78. 3
Jul y- Dec 150 114 76.0
1984 : Jan-June 234 179 76 .5
July- Dec 397 308 77.6
1985: Jan-Ju ne 641 439 68.5
July -Dec 961 582 60.6
1986: Jan-June 1298 694 53.5
Jul y- Dec 1715 671 39.1
1987: Jan-June 2100 577 27.5
Ju l Y-Sep t 674 114 16.9
Unknoltn 97 61 62.9
TOTAL 8508 3928 46 .2
*Aus t ri a , Belgium , Buloaria . Czecho sl ovaki a . Denmark,
Fi nl and . France , German D.R. , Germany F.R . • Greec e .
Hungary, Iceland , Ireland , Israel , Ita!y, Luxemburg,
Malta , Netherl ands . Norway, Pol and, Port ugal , Romani a,
Spain , Sweden , Switzerland, United Kinqdom, USSR,
Yugoslavia.
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Tabl e 3
AIOS CASES AND DEATHS BY DISEA8 F. CATEGORY
FOR 28 EUROPEAN COUNTRIE S'
30 t h Se pt emb e r 198 7
CASE
DIS EASE CATEGORY CASES DEATHS FATALI TY
RATE ( % !
Opp o r t u n i stic i nf.ect io n 620 5 7 2. 9 29 57 47 . 7
Kapo si ' s sa rcoma 13 18 15 , 5 424 32 ,2
Oppo r t un i stic i nf ect io n
p lus Kap os i 's sar e orna 69 1 8, 1 409 59. 2
Ot he r 29 4 3 , 5 138 46 , 9
TOTAL 8508 100, 0 39 2 8 46 , 2
*Aus t ria . Bel g ium . Bulga r i a , Cz e c ho s l o v a ki a, De nma rk. Finl and
Fr a nc e , Ge rman D.R. , F . R. Ge rma ny , Greece , HungarY J I c e l an d .
Ir el and , Isra e l . Ital y , Lux emburg , Ma l t a , Ne t he r lands , Nor wa y
Peland, Por tu g a l , Roman ia . Spa in , Sweden , Swi t z erland , United
Kin gdo m. USSR . Yug o s l av i a .
Ca teg o ry "Ot he r " i nc lu d e s pr ogr e s s i v e mu l t i f ac a l l euk o e nc e ph-
a lo pat hy , l ymphom a l i mit e d t o t he brain , o on Hodg k i n l y mpho ma
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Tab1e 4
AIOS CASES BY AGE GROUP AT OIAGNOSI S ANO SEX
FOR 28 EUROPEANCOUNTRIES·
30t b Sept ember 1987
AGE GROUP MALES FEHALES UNKNO\IN TOTAL
0-11 mont bs 35 38 O 73 , 9
1- 4 ye ar s 40 36 O 76 ,9
5- 9 years 21 6 O 27 , l
10-14 years 27 3 O 30 , 4
15- 19 years 66 13 O 79 , 9
20- 29 yea rs 1908 454 O 2362 27,8
30-39 year s 2911 207 O 3118 36,6
40- 49 years 1704 67 O 1771 20, 8
50-59 years 598 42 O 640 7,5
over 60 years 227 41 O 268 3, 1
Unknown 60 1 3 64 ,8
TOTAL 7597 908 3 8508 100,0
*Aust ri a . 8elqi um, Bul qaria . Czechos lo vaki a . Denmark, f i nl and
France, Ger man D.R . , Germany , F.R. , Greece , Hungary, Ice l and,
Irel and, Isr ael, It al y , Luxemburg, Mal ta , Netherlands, Norway
rol and, Port ugal . Romani a, Spai n, Sweden, Swi t zer! and. Unite d
~inqdom . USSR, Yugoslavi a.
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Table 4a
AGE-SPEX:1TIC ANOSTANDARDlSE RATESOFAIDS= FCR11~ IIITHIKX<ETIWl100 RlK'iITED=
30th 5eptember 1987
AGE-SriLli te RAT&Sm HIi.LIOOPCfULATI<Jl CRUDE STANDARDlSED*
NUl!BI1l RATEPIll RATEPIll
OF= Aqe groop (years l KlLLICN KlLLICN
0--4 5-9 10--14 15-19 20-29 30--39 40--49 50--59 >60 roPUUlTICN roPUUlTICN
Switzerlard 299 17,0 ,O ,O 1,9 81,3 108,9 87,2 30,8 12,0 46,0 45,7
France 2523 11,4 1,9 1,4 3,5 74,6 117,6 83,5 32,3 10,6 45,9 45,4
Denmark 202 7,6 ,O 2,7 7,8 50,2 99,3 75,3 38,0 8,6 39,6 38,3
Belgium 277 15,0 3,3 ,O 1,4 35,9 72,2 45,7 30,1 8,2 28,0 27,7
Netherlards 370 4,6 3,4 ,O ,O 21,6 67,1 62,7 21,2 4,1 25,5 24,2
Gennany, F.R. 1400 5,7 1,0 1,5 2,3 24,9 62,9 45,1 18,5 2,4 23,0 21,6
Holy 1104 12,6 ,3 ,9 2,6 67,2 40,8 14.5 5,8 1,7 19,2 20,2
United Kingdcm 1067 3,3 1,8 ,2 1,5 21,9 55,0 42,8 12,3 2,4 18,9 18,7
Sweden 143 2,1 ,O 1,8 ,O 15,0 43,8 38,4 19,3 6,2 17,2 16,8
Spain 624 5,4 1,3 1,5 4,8 52,6 36,7 13,2 3,8 ,9 16,2 16,6
Austria 120 4,4 ,O 4,7 3,2 24,1 35,8 33,8 15,8 1,3 16,0 15,6
D1ropean rate (24 coontries)* 4,8 ,8 ,8 2,1 31,8 46,5 31,0 11,8 3,2
H:F sex ratio 1,0 3,5 9,0 5,1 4,2 14,1 25,4 14,2 5,5
• Reference pcpJ1atioo; llirope (Gennan D.R. , lceland, Malta, USSRIlOt inc1uded)
Source of p:q:lU1ati on fi gures : lNED, Paris.
Table 5
PAEDIATRIC CASES° OF AIDS BYRISK GROUPANDCOUNTRYOF DIAGNOSIS
30t h Septe mber 1987
MOTHER YITH AIDS OR
COUNTRYOF AT RISK FOR AIDS: HAEI10- TRANS- OTHERI
DIAGNOSIS IV TRS HET OTH/UNK PHIL. FUSION UNKNOYN TOTAL
AUSTRIA 1 O O 1 1 1 O 4
BELGIUM O O O 8 O O 3 11
DENMARK 1 O 1 O 1 O O 3
FRANCE 8 3 9 18 4 14 O 56
GERI-IANYF. ~ . 10 1 2 O 6 5 1 25
IRELAND 2 O O O 1 O O 3
ISRAEL O O O O 1 O O 1
ITALY 33 O 2 O 4 4 O 43
MALTA O O O O 1 O O 1
NETHERLANDS O O 1 O O 6 O 7
PORTUGAL O O O O 2 O O 2
SPAIN 11 O O O 9 2 O 22
SVEDEN O O 1 O 1 O O 2
SYITZERLAND 2 O 1 3 O O O 6
U.K. 2 2 7 1 3 4 O 19
YUGOSLAVI A O O O O 1 O O 1
TOTAL 70 6 24 3l 35 36 4 206
°Chi l dren under 15 year s
IV: Intra venous drug abuse rs; TRS: Transfusi on reci pient :
HET: Heteros exual cont act ; OTH: Other ; UNK: Unknown.
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Tabl e 5a
AIDS: PAEDIATRIC CASES' SY TRANSHI SSION GROUP AND
GEOGRAPHIC ORIGIN - 16 EUROPEAN COUNTRIES·
30th September 1987
TRANSMISSION GROUP GEOGRAPHIC ORIGIN TOTAL
EUROPE AFRICA CARISBEAN OTHER
MOTRERVITHAIDS OR
AT INCREASEDRISK
- IV Druq abuser 70 O O O 70
- Transfusion recipien t 5 O O 1 6
- Hetero sexual contact 12 6 6 O 24
- Other/Unknown 12 13 6 O 31
HAEMOPHILIAC 35 O O O 35
TRANSFUSIONRECIPIENT 34 2 O O 36
OTHER/ UNKNOWN 1 3 O O 4
TOTAL 169 24 12 1 206
* Chi ld ren under 15 years
o Austria , Belgium, Denmark, France. F.R. Germany, Ire l and, I srae l ,
Italy , Mal t a , Netherl ands , Portugal, Spai n , Sweden, Switzerla nd,
Uni t ed Kinqdom. Yuqoslavia
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TABLE 6
AIOS CASES BY TRARSKISSI OR GROUP ARD GEOGRAPRIC ORIGIR FOR 28 EUROPEANCOURTRI ES'
ADULTS - 30t h SEPTEKBER 1987
TRARSKI SSIOR GROUP GEOGRAPHIC ORIGIR T O T A L
EUROPE AFRICA CARIBBEAR OTHER/llNKOWN RO \
Homo Ibi s exual 4753 II 9 194 4987 60
IV Druq abuser 1477 16 2 3 1498 18
Homosexual & IVDA 210 3 O 7 220 )
Haemoph/ coag .di sorder 301 O O 2 303 4
Trans f us i on 283 20 5 2 llO 4
Heterosexual 298 195 25 6 524 6
Other/ unknown 301 84 60 15 460 6
TOTAL 7623 192 \ ) 349 (4 \) 101 (1 \ ) 229 (3 \ 1 8302 100
- Aus t r i a , Belgiu m, Bulqaria , Czechos lo vakia . Denmarx, Fi nl and , France .
German D. R. , Germany,r .R. , Greece, Rungary, I celand , Ir elan d, Isra el , I t al y ,
Lc~emburq . Malta . Netherlands . Norway, Peland , Port ugal, Romani a , Spai n,
Sweden. Swi t zer l and, United Kingdom. USSR, Yugos l avi a.
Table na
AIOS: ADULT CASES BYCOUNTRY OF OIAGNOSIS ANOTRANSM1SS10N CATEGORY- EUROPE - 30t h Sept ember 1987
COUNTRY MOMO(B1- 1VOA HOMO(1VDA HAEMO(COA<i TRANSFUS HETERO OTHER(UNKNOWN TOTAL
No. \ No . \ No. \ No. \ No . \ No . \ No. \
Austria 62 53 26 22 2 2 12 10 1 1 3 3 10 9 116
Belgium 66 25 4 2 3 1 O O 21 8 154 58 18 , 266
Bulgaria O O O O O O O O O O O O I 100 1
Czechoslovak ia 5 71 O O O O O O O O O O 2 29 1
Denmart 164 82 4 2 4 2 8 4 J ~ 9 5 , 4 199
Finl and 16 73 O O O O O O 2 9 4 18 O O 22
France 1543 63 267 11 74 3 25 1 176 , 133 5 249 10 2467
German D.R. 2 50 O O O O 1 25 O O O O 1 25 4
Germany , r .R. 1025 75 111 8 18 1 76 6 29 2 47 3 69 5 1375
Greece 37 47 1 1 1 1 13 17 5 6 18 23 3 4 78
Hungary 4 67 O O O O O O 1 17 1 17 O O 6
Iceland 4 100 O O O O O O O O O O O O 4
Ireland 8 36 6 27 3 14 5 23 O O O O O O 22
Israel 24 57 1 2 1 2 13 31 2 5 O O 1 2 42
Haly 246 23 663 62 45 4 25 2 21 2 29 3 32 3 1061
Luxemburg 4 50 1 13 O O O O 1 13 O O 2 25 8
Malta 4 67 O O O O 2 33 O O O O O O 6
Netherla nds 318 88 14 4 2 1 1 O 6 2 8 2 14 4 363
Norway 50 78 3 5 O O 3 5 3 5 5 8 O O 64
Poland 2 67 O O O O O O O O 1 J3 O O 3
Portugal 43 54 5 6 1 1 6 8 O O 24 30 O O 79
Romania 1 50 O O O O O O O O 1 50 O O 2
Spain 146 24 321 53 41 7 48 8 6 1 , 1 J3 5 602
Sweden 116 82 O O O O 5 4 12 9 8 6 O O 141
Switzerland 186 63 51 l' 8 3 2 1 2 1 J3 11 11 4 293
United Kingdom 902 86 15 1 17 2 56 5 19 2 37 4 2 O 1048
USSR O O O O O O O O O O O O 3 100 3
Yugoslavia 9 45 5 25 O O 2 10 O O 2 10 2 10 20
Total 4987 60 \ 1498 18 \ 220 3 \ 303 4 \ 310 4 \ 524 6 \ 460 6 \ 8302
TABLE 6 b
AIOS AOULT CASES BY TRANSMISS I ON GROUP ANO SEX
EUROPE' - 30 SEPTEMBER 1987
SEX
TRANSMISSI ON TOTAL
GROUP
Male Fe ma l e Unkno wn
Ho mo /bisexual 498 7 O O 4987
I V Drug a bu s e r 10 87 411 O 14 98
Ho mo se x ua l 22 0 O O 220
drug abu se r
Hae mophilia c l 300 3 O 30 3
c oa g.disord er
Transf usi on 188 122 O 310
Heterosexual 346 178 O 524
ç ontact
Ot h e r/ un kno wn 346 111 3 460
To t al 7474 825 3 8302
*Aus t r i a . Belgi um, Bulgaria, Czec hos lo vak i a , Den mar k ,
Fin l and . Franc e, Ge rma n D.R. , Ge rma ny F .R . , Gr e e c e .
Hungar y , I c e l an d , Ir ela nd , Israe l, Ita ly, Luxemb u r q,
Malt a , Nether l a nd s, Norway, Polan d, Por tu g al , Ro man i a .
Sp ain . Swe den, Switzerland, Uni ted King dom , US SR ,
Yugo sl a vi a .
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Table 7
AIDS: ADULT CASES BYCOUNTRYOF DIAGNOSISAND
GEOGRAPHIC ORIGI N - EUROPE'- 30t h Sept ember 1987
GEOGRAPHIC ORIGIN
COUNTRYOF TOTAL
DI AGNOSI S EUROPE AFRICA CARI BBEAN OTHER/UNKNOWN
Aust r i a 116 O O O 116
Bel giulll 128 136 1 1 266
Bulqaria O 1 O O 1
Czechoslo vaki a 5 2 O O 7
Denmark 198 1 O O 199
Fi nl and 19 1 O 2 22
France 2139 149 92 87 2467
German D. R. 4 O O O 4
Germany, F.R. 1301 20 O 54 1375
Greece 71 2 O 5 78
Hungary 3 1 O 2 6
I cel and 4 O O O 4
Irelan d 22 O O O 22
I sra e l 38 O O 4 42
Ha ly 1044 6 O 11 1061
Luxemburq 8 O O O 8
Malta 6 O O O 6
Netherl ands 322 3 5 33 363
Norway 63 1 O O 64
Pol and 3 O O O 3
Portugal 7l 5 O 3 79
Romania 2 O O O 2
Spain 590 4 O 8 602
Sweden 131 O O 10 141
Slo'i tze rlan d 265 16 3 9 293
United Kingdom 1048 O O O 1048
USSR 3 O O O 3
Yugos l avi a 19 1 O O 20
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TOTAL 7623 349 101 229 8302
Tabl e 8
AIDS: ADULTCASESBYGEOGRAPHICORIGINANDRESI DENCE
EUROPE*- 30th Septe .ber 1987
GEOGRAPHIC ORIGIN
RESIDENCE TOTAL
EUROPE ArRICA CARIBBEAN OTHER/
ISLANDS UNKNOWN
EUROPE 7411 218 54 189 7872
ArRleA 63 122 1 1 187
AMERICAS 71 1 1 29 102
CARIBEAN 43 O 44 1 88
OTHER/ UNKNOWN 35 8 1 9 53
TOTAL 7623 349 101 229 8302
*Austria, Belgium , Bul g8ri a, Czechos !o vaki a, Denmark, Fi nl and.
France , German D.R., F. R. Germany, Greece , Hungary, Ice land ,
Irel and, I s rae l , Italy , Luxemburg, Malta , Nether lands , Norway,
Poland , Portugal , Romania, Spain, Sweden. Switzerland , Unit ed
Kingdom, USSR, Yugosl avia .
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Table 9
SUMMARYOF AIDS CASES REPORTED TO WHO BY 25th NOVEMBER1987
N° cou ntr ies/te rritories reporting:
Conti nent N° cas es t o WHO z e r o cas es 1 o r more ca se s
Africa 6635 46 9 37
Ameri c a s 52136 44 2 42
Asia 209 27 9 18
Euro pe 853 3 28 1 27
Ocea nia 704 13 9 4
To ta l 68217 158 30 128
Sour ce: WHOGeneva
20
FIGURE 1. AIDS - INCIDENCE RATES PER MILLION POPULATION BY HALF-YEAR OF DIAGNOSI S
30 SEPTEMBER1987
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